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L’identité est dorénavant un thème central dans les sciences 
humaines et sociales à travers le monde. Celle-ci pose de 
nombreux obstacles aux chercheurs qui s’y intéressent, 
notamment au niveau méthodologique. En effet, comment 
analyser et traduire la fluidité de l’identité en évitant de figer 
ses composantes ? Cet ouvrage propose de partir des focus 
groups pour travailler la question des identités de façon 
dynamique, réflexive et complexe. Les auteurs décrivent 
diverses façons d’utiliser les focus groups pour théoriser 
et étudier l’identité dans différents contextes de recherche 
(éducation, relations familiales, identité nationale). L’ouvrage 
intéressera tant les chercheurs que les professeurs et leurs 
étudiants. 
Ont collaboré à cet ouvrage : Bruno Bourassa, Andrés 
Davila Legerén, Sophie Duchesne, Chantal Leclerc, Christian 
Macé, Ivana Marková, France Picard, Enrique Santamaría et 
Catherine Sellenet.
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